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  المستخلص
 واسعاً للبحث والتقصي ومجاالً تعد منهالً ي فهة دافعاً ورغبة من قبل الكتاب لتناولها في أعمالهم المسرحيمرأة شخصية التشكل
 شأن غيرها من هارأة شأن الموشخصية.  وجزء من الوجود اإلنسانيجتمععن مجموعة األفعال السلوكية التي يتحدد بها جزء من م
الشخصيات في المجتمعات المتعددة تمتلك مزاياها الخاصة بها التي تميزها عن غيرها في الجوانب الدينية واالجتماعية واالقتصادية 
. قف خلفها لتشخيص الحالة النفسية والدوافع التي تياً بتلك الخصائص والمميزات وجب تناولها مسرحنفرادها واتميزها ببوالسياسية وبس
 النفس علم بين رأة تناول المفقد لذلك.  المرأة في نصوص لوركا المسرحيةصية التي تقود إلى الصراع النفسي لشخالدوافعيتقصى البحث 
 أته إلى ثالثة محاور الشخصية والدوافع والصراع النفسي وكذلك تناول شخصية المرأة في المسرح اإلسباني منذ نشسموالدراما وقد ق
  .  الذين سبقوا وعاصروا لوركا في التأليف المسرحياب للكتّأة المرشخصيةم تناول ومن ث
  
  . لوركاة، شخصية المرأ، الصراع النفسيالدوافع،: الدالة الكلمات
  
The Motives of the Psychological Conflict of the 
Woman's Character in Lorca Theatrical Texts 
 
Anas Fadhil  




The woman’s character constitutes a motivation and desire for writers to take it up in their 
theatrical works. It is considered a main and wide field for research and investigation of the set of 
behavioral actions that define part of a society and part of human existence. Women’s character, like 
other characters in various societies, possesses its own advantages that distinguish it from others in the 
religious, social, economic and political aspects. Because of its distinction and exclusivity of these 
characteristics, it must be dealt with theatrically to diagnose the psychological state and the motives 
behind it. The research investigates the motivations that lead to the psychological struggle of the woman's 
character in Lorca's theatrical texts. Therefore, it deals with women psychologically and dramatically 
Three axes of character, motives and psychological conflict have been discussed, as well as the character 
of women in the Spanish theater since its inception. Then it tackles the character of women by the writers 
who have written before and after Lorca in theatrical works. 
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  : البحثمشكلة 
 للتنفيس عن هموم الفرد وفق قواعد وقوانين استنبطت من مةالبوابة المه: اية كان الفن المسرحي منذ البد  
 على عاتقه منحناً الفن أخذ ذلك فقدخلفية القاعدة السياسية والدينية واالقتصادية حينذاك المسيطرة على الشعب، 
ح الموضوع والقاعدة المتلقية لتلك المسرحيات، وبهذا عاش المؤلف  بين عملية طرزنة في مهمة المواروقراطيابي
 في بناء حورية في طرح شخصية المرأة ضمن النص المسرحي، شخصية ملصراعحتى وقت ليس بالبعيد ا
 المسرحي في الفنالقصة مما انعكس بصورة سلبية على الصورة الفنية لبناء تلك المسرحيات، لكن مع تطور 
 وفق مرأة في عملية بناء شخصية الي مبدأ االنحياز الذاتحي اتخذ المؤلف المسرلعمليةالعلمية واكافة الميادين 
 باتت بعيدة فكارقواعد وقوانين راعت في خصوصيتها التجربة الماضية على أساس جديدة وحاضرة استحدثت أ
البنية الدرامية وهي تعيش  توظيف تلك الشخصية في على انعكاسه ثم ومن تحرر المرأة إلى لتدعوا يعن الماض
 مع المحيط الذي تنتمي ة الداخلية والخارجية وتقودها إلى صراعات تعيشها هذه الشخصيباطاتسلسلة من اإلح
  .إليه
 هذه المبادئ والقوانين التي راعت في ى لمسرحياته وبنائه لشخصياته علالدرامي لوركا في البناء سار  
 االجتماعية األحكام وتين دوافع خارجية وأخرى داخلية بين العاداخصوصيتها النزاع الذاتي الذي يقوم ب
 ثم التخلص من النزاع الذاتي الذي تعانيه المرأة، ومن الهدف الذي تصبوا إليه الشخصية حقيق تة بغيائزوالغر
  : تي على ما تقدم يحدد الباحث مشكلة بحثه باالستفهام اآلوتأسيساً
  " لوركا المسرحية؟ صوص المرأة في نةاع النفسي لشخصي إلى الصرتقودما الدوافع التي " 
  :  البحث والحاجة إليهأهمية
 الضوء على دراسة الدوافع التي تقود إلى الصراع النفسي في مسرحيات سليط عبر تلبحث أهمية هذا اتأتي - 1
 .  خاصةلوركي والعامة لمجمل الشخصيات في النص المسرحي سي الصراع المحرك الرئيتبارلوركا باع
 على موضوعة مسببات الصراع النفسي لشخصية المرأة وما لها من تأثير على وء البحث الحالي الضيسلط - 2
 المرأة في بيئتها ها التي تعيشلصراعاتسير الحدث المسرحي، وبيان مقدرة الكاتب لوركا في التعامل مع هذه ا
 .إليها تميةالزمكانية المن
 النفسي لشخصية المرأة في راععلى الدوافع التي تقود إلى الص ف البحث الحالي للتعريهدف:  البحثهدف
  . نصوص لوركا المسرحية
  :  حدود البحث
  )1936- 1915(المدة ما بين : زمان الحد
   إسبانيا:  المكانحد
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  :  المصطلحاتتحديد
  :ةًلغ الدافع
وصل : دفَع عنه األذى، حماه من الشيء في الشيء ودفع اليه الشيء رده، وانتهى اليه" في الرائد ورد  
  .)1(" عن الموضوع رحل عنه اهاسو: قوسه
 والمدافعة الحديث في واندفعوا سيره  أي أسرع فيالفرس اندفع و قطع وبابهما فاندفع دفعه و شيئا إليه دفع  
 أن منه  أي طلباألسواء اهللا واستدفع دفاعا السوء عنك  اهللادافع منه تقول بمعنى فعدو نه عودافع المماطلة
  والدفعةالدفقة مثل بالضم وغيره المطر من والدفعة بعضا بعضهم  أي دفعالحرب في القوم وتدافع عنه يدفعها
  )2(.الواحدة المرة بالفتح
  : اصطالحاًالدافع
  . )3("لدافعية هي القوة التي تدفع الفضول ا"  في كشاف الفنون والعلوم ورد  
 وميول، فهو وجداني والشعوري، في حين ائزما يحصل على الفعل من غر" الدافع في المعجم الفلسفي جاء  
  .)4(" الباعث عقلي وشعوري أن
  : ةً لغالصراع
وطرح، طرحه على األرض وصرع الشجر قطع : صرعاً وصراعاً ومصرعاً"  جاء في المنجد في اللغة   
عصتصارع ازالتاتواضح يقال م: تصرع لصاحبه.  صرعهحاولصرعه شديداً، صارع صارعاً ومصارعة : ر 
  )5(." اآلخرصرع اجابين أي تواضح حاول أيهما يى حتداليةله 
) صرعاً( قيس لغةمن باب قطع في لغة لتميم وفي ) صارعه مصرعه" ( في مختار الصحاح جاء  
 علة لصرعوا. صرعة بوزن همزه أي يصرع الناس(جمع مصدراً وموضع، ورجل والمصرع بوزن ال. بالكسر
  . )6("معروفة
  :  اصطالحاًالصراع
 تحل محل األخرى، الصراع بين أن قوتين معنويتين تحاول كل منهما ين مجازاً على النزاع بالصراع  
 أو ب الصراع بين الحب والواجو، أرغبتين، أو نزعتين أو مبدأين، أو وسيلتين أو هدفين، والصراع بين القوانين
 في ة بالغطورة من الصراع عند علماء النفس خالنوع ذاوله. الصراع بين الشعور والالشعور في ظاهرة الكبت
  )7(". السوية، والشخصية الشاذة الشخصية مظاهر يرتفس
  : لغةً النفسي
 عين الدم ألنه إذا فقد من البدن أنفس ونفوس، الروح يقال، إصابته نفس أي"  في المنجد في اللغة ورد  
 اإلنسان، العظمة شخص الجسد، أي عظيم النفس، هو:  يقالالجسد ، أي دمهسه نفوفق:  يقالنفسهاإلنسان فقد 
 ويؤكد به ه، والعفوية والماء، نفس األمرحقيقته نفس الشيء، عينالعيبوالهمة والعزو األلفة واإلرادة والرأي و
 ها  بأريد إن أريد  بها الروح نحو خرجت نفسه ومذكر إننفسه والنفس مؤنث جاءني هو نفسه وب: (قالفي
  . )8("الشخص 
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 له نفس سائلة ليسما (وفي الحديث . فسه والنفس الدم يقال ساكت نفسهخرجت ن" في مختار الصحاح جاء  
  .)9("إلنسانن به ا يريدونهمفيذكرونه أل) النفس: ( الجسد ويقولونلنفس الماء إذا مات فيه، واينجس ال إنهف
  :  اصطالحاًالنفسي
 النفس صورة الجسم، أو إن) كمال أول( لجسم طبيعي آلي، فمنه قوله أول النفس كمال أن" أرسطو يرى  
  )10(." الطبيعي مؤلف من آالت أي من أعضاء الجسم أن) آلي(هي ما يكمل به النوع بالفعل ومعنى 
 قوة تبارها منظوراً إليها باعص،السيكولوجية لشخ( الذهنية بنيةال: " في معجم المصطلحات األدبيةووردت  
  .)11("محركة في حياته
  : النفسي اصطالحاًالصراع
 وقد تظهر شخصيات ، في هذا النوع قد تكون القوى الخارجية مهمةشخصية الرغبات داخل الين بصراع  
  )12(."عظيمينمن اضطراب وهياج  الشخصيةأخرى في القصة ولكن البؤرة تكمن في كل األحوال، فيما تكابده 
  :  النفسيلصراع اإلجرائي لالتعريف
 النفس، أو قد يكون بين ل في داخمختلفة بفعل تضارب بين عواطف نشأ هو حالة داخلية تلنفسي االصراع  
 ها الصراع ويكونهذه العواطف وقوى خارجية وتصطدم بها مما يؤدي إلى عوقها عن نشاطها ووظيفتها، 
 .اًيحينئذ خارج
  : لغةً الشخصية
 رة الكثوفي) أشخص( في القلة وجمعهسواد اإلنسان وغيره تراه من بعيد " في مختار الصحاح وردت  
. يطرق عينه وجعل ال فتحإذا ) شاخص( باب خضع فهو نبصر، م) وشخص(، )أشخاص (وأ) شخوص(
  )13(."غيره) شخصية( بلد أي ذهب وبابه خضع أيضاً ولىمن بلد إ) شخص(و
 الشخصية للداللة مصطلح وفي المسرح يستخدم نسان، على الوجود المادي لإلاللةللد) شخص( لفظ لقفيط  
  .ألخرى االشخصياتعلى الشخصية الدرامية، فالتشخيص هو رسم الشخصية الدرامية وتفريقها عن باقي 
بشرية الطبيعية،  الشخصية المصطلح بد من التمييز بين الشخصية المسرحية أو الدرامية عموما وبين وال  
 لمة فكcharacter انية والثPersonage.  بلفظتين األولىلشخصيةجاء معنى ا) المورد(ففي قاموس 
Personage14("ا أو روائية أو تاريخية أو شخص أو فردسرحية بارزة أو شخصية مشخصية " تعني(.  
  :  اصطالحاًالشخصية
 والمعايير والمبادئ خلقية إلى الصفات الشيرت" أنها رة المصطلحات األدبية المعاصجم معي فوردت  
  )15(." بشخص تمثله قصة أو روية أو مسرحيةقاألخالقية ولها في األدب معان أخرى وعلى األخص ما يتعل
 أحد التي يقوم بها ألدوار العامة لإلنسان، وتطلق في العمل الدرامي على أحد السماتا" أيضاً إنها وتعرف  
 قوم ما في كل األنواع األدبية والفنية التي تعلابتكار الخيال يكون دور أو ف: درامي منمن الممثلين، وهي كائن 
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   الدراسات النفسية ي فالشخصية/ األولالمبحث
  الشخصية
 كل حسب ة لهذه المنظومة المنظمتكامل في ماهية االختالف والية النفسريات الدراسات والنظكثرت  
 فرويد، التي عائمها التحليل النفسي التي أرسى دة تمثل بمدرسألول رئيسين ااهينرت في اتجاتجاهه، إذ تمحو
 وتعمل هذه ،)الهو، األنا، األنا األعلى: ( بيولوجية، والشخصية تتكون منحدداتتصف الشخصية وفق م
تعمل سوية بتعاون، فتمكن  وجانساً،تشكل هذه الجوانب الثالثة وحدة وتركيباً مت "إذ بطريقة ديناميكية وماتالمنظ
 سية الغرض من هذا التفاعل هو إشباع الحاجات األساإن.  مع محيطهكيفالفرد من التفاعل المرضي والت
 بعضها البعض، معوالرغبات للفرد، وبالعكس عندما تكون هذه الجوانب الثالثة للشخصية على أطراف متناقضة 
  .)17( "سجام االنء الفرد سيئ التكيف سينإ: يقال
 وبين ية الشخصعلى الحياة وتأثيرها ب التي تجمع بين أسلوظريات االتجاه الثاني مجموعة من النوحوى
 النهائية لنظريته صياغته" أنهى ذ، إ)أدلر(الذات الذي اعتبرها المحرك األساسي للحياة ومن رواد هذا االتجاه 
 بل وإكسير الحياة بالنسبة للفرد، األساسيمحرك  الذات الخالقة هي الأن اعتبر لذلك.  إلى هذا المفهومللشخصية
 السيادة في بناء حبة الثابتة وإغالقه هي صاموحدة الذات الوإن ، إنسانيهو ماهو السبب األول لكل 
  .)18("الشخصية
 اهتماماتهم، فتكون دراستهم للشخصية سوء كانت سوية أو غير لشخصية العلماء النفس يعطون اإن فلذا  
المنظمة المتكاملة التي هي الشخصية " هذه الصورة إن الظاهرة في السلوك اإلنساني، وسماتها سوية وكذلك في
 أي آنيته، تيته، شعور الشخص بذاي، وه)الشخصية الذاتية( في مرآة الذات نجدها ذاتاً هي إليهاعندما تنظر 
 لوكذي تتركه مظاهر الس، أي هي األثر ال)الشخصية الموضوعية(لكنها في مرآة الغير شيء موضوعي، وهي 
 النفس، ضبط جهداً مستمراً لويتطلب ثبات الشخصية أمر غير سهل، إن ولهذا ف،)19("دينالفردي في المشاه
 ومثل خصية،في الش) الثبات( ذلك ثل اإلنسان عن ميعوق العيش في الجماعة يظل أنذلك "ومراقبتها، وتموينها 
 أو مثل عليا، وبالتالي له مختلفة،سان من طبيعته ذو رغبات دفينة  اإلنإنمن حيث .. كامل التماسك، أو التهذا
 عليا المطامع، والمثل الغبات،ولذلك يصطدم اإلنسان بسبب هذه الر...مطامع أنانية تسببها ظروفه، وأحواله
 ون يتكا ومن هن،)20(" أو تصعيدهااراتها على الخصوص حيث ال يقوى على كبت جماحها، أو مدخرين،باآل
 الصراع الداخلي فيمكن التعرف عليه عبر دراسة تكوين الشخصية أما حوله،اع الخارجي بين الفرد ومن الصر
  . في مدرسة التحليل النفسي وكذلك عبر نظرية أدلر للشخصية
 أنفأولها يمكن " ، ) األنا، األنا األعلىلهو،ا: ( الفرويد من ثالث منظوماتلتحليل اوفق الشخصية تتكون  
 المجتمع في بنية ام الثالث فيعكس إسهأما الجانب النفسي، يمثلن أو الجانب البيولوجي، والثاني يعتبر المكو
 موضوع نوعي أو مكاني عند هي المادي وال عنى بالمأقساماً ليست أجزاء الشخصية أو إنها. الشخصية
 دينامياً ببعضها ل وتتفاعة،قلي تنظم الحياة العإنها للعقل، أنساق أو أنظمة تشير إلى عمليات أو إنهاالشخص، بل 
 من شعوريالجزء الال" الشخصية، وأصل إذ يعتبر الهو التكوين األول في الشخصية وهو )21("خر اآلالبعض مع
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 يحوي كل ما هو موروث، وكل ما هو إنه فيه النزعات الفطرية والرغبات المحضورة، شأ تنالذيالعقل، 
 إنه.  يعرف شيئاً عن الواقع، ولذلك ال يعرف الصواب من الخطأ الإنه. مكبوت، وكل ما هو غامض والشعوري
 يناقض بعضها ةربما توجد به قوى دافع" في الهو تنظيم منطقي يوجد وال ،)22(" الحيوانيسمعبير عن رغبات الج
ي ثابتة إلى ما ال نهاية ف) التي دفعت من المستوى الشعوري (توبة والخبرات المكفز تبقى الحواوربما. البعض
 اللذة وهي تضغط باستمرار طالباً أكذلك ليس لها حس خلفي، بل يحكمها مبد.  بالزمنحساس اإلنقصها يإذالهو، 
  )23(".لإلشباع المباشر للحوافز 
ويسهم في .  من الهو الذي يتأثر بتأثير الخبرةلسطحيالجزء ا" هو -لشخصيةالتكوين الثاني ل- األنابينما  
 كبت الحاجات وفهو مسئول عن صدور أ. لهوواألنا يتحكم في ا. تفكير الشعوري الحس وعملية الأعضاء تكوين
وهو يقع تحت تأثير الواقع، ويشرف على الحركة الالإرادية ويقوم بحفظ .  الصادرة عن الهوالغرائزية
 أ مبداسستعمل على أ" األنا أن فرويد إلى أشار الهو فهو مضبوط واقعي ومنطقي وقد يشبه ال ناواأل. )24("الذات
 مبدأ يه فحكم األنا يتإن أي ،)25("  موضوعاً مناسباًأو وقف رغبات الهو حتى تواجه مشباع تؤجل إإنها. الواقع
 الحقيقي موضوع هو التخلي عن الطاقة يرضي العوالغاية من مبدأ الواق" في الهو تحكمالواقع بدالً من مبدأ الذي ي
 كفتين األولى الهو ن الميزان الذي يعادل بيينذا الجزء من التكو ويعد ه،)26("للحاجة التي اكتشفت أو حصلت
 تحتوي على والتي المجتمع في الشخصية ممثل" العظمى في الشخصية وهي ة األنا األعلى التي تمثل القويةوالثان
  .)27(" في ثقافة المجتمعجتماعية واالخالقية األالمستوياتالمعايير و
 األنا تتكون من األنا أناعتقد فرويد " ثالي بدالً من الواقعي أو مبدأ اللذة حيث  األنا األعلى الجانب المتمثل  
وعلى الرغم .  شعوري في جوهرهإنه. داتهم قيودهم وقيمهم وعاوينسون األطفال الصغار والديهم يتقمصعندما 
وهذا . التضحية بالذات والبطولة والمثالية وللكمال يجاهد إنما.  يعمل مستقالً تماماًه أنإال أجزاء الذات أحد أنهمن 
 الذات عندما يعاقب الشعور بالتدريب لويخلقالمكون للشخصية يكافئ الذات على أنواع السلوك المقبول، 
 األنا مثلما يفعل الهو حتى يتم االنتباه في ويؤثر األنا العليا قية، واألفكار مع المبادئ الخلعمال األعارضت
 أن الحيوانية واعتقد فرويد وافع الهو على كبت الدونجزهداف العرقية البسيطة،  مجرد األسلألهداف الخفيفة ولي
 أنغير " األنا بسيطرة هذه التكوينات تعمل كلها أنو. )28("شعورية العليا النا األنا واألزاءكل الهو وبعض أج
 مع يتفق إشباعه ال ولا به الهو وما تحينادي ما إن يدرك ويفكر ويعمل مدرك لذي التصاله بالواقع هو انااأل
 وعالوة على ذلك منه، مفر حتمي ال أمر في صراع مع الهو موقعها إلى للنظر.  الذي يعيش فيهمجتمعمطالب ال
 األنا وتترك الساحة لصراع حاد بين الهو ضعف وقد تآجالً أم عاجالً نا ستقع في صراع مع األلى األنا األعإنف
  .)29( األعلىناواأل
 شيء يمثل مكاناً متوسطاً بين المنبهات المؤثرة في أنها "على دلريي االتجاه األ الشخصية فجاءت  
 نتعرف عليها عبر أن بها لهذه المنبهات، ويصعب وصفها ولكن نستطيع ستجيب واالستجابات التي يالشخص
 هو ريتهلنظ األساسي لمبدأ اأن و،)30(" سيد مصيرهأنه يضع شخصيته، ونسان اإلأناختيارها وبهذا يؤكد أدلر 
 جزاء، الذي يأمر األالكل إنه شخصية الفرد وظائفها، بمقتضاه النظام الذي تمارس دأفهو مب"مبدأ أسلوب الحياة 
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 الحياة الخاص وأسلوب لكل شخص طابعه الفردي والمميز إنما وواحد، شخصان لهما أسلوب حياة يوجدوال 
أسلوب الحياة يوجه  "إن المجتمع والعمل والحب وحو ن يلخص أسلوب الحياة في اتجاهات الفردإنه أي ،)31("به
نمو الشخصية وتنتج الشخصية من نشاط القوة المبدعة للفرد وهي العملية التي عبرها تضع مناهجنا وأفكارنا 
 كل منا هو إنومن هنا ف.  الحياة ونسعى لتحقيق المهام الثالثة الكبرىوب ننتمي أسلوأننا. عن ذواتنا وعن عالمنا
 التي يعانيها النوعية النقائص أن "ه األولى لنظريتاغته ويذكر أدلر في بداية صي،)32("يته لشخصل أو مثانحات
  .)33(" حقيقية، تحدد أسلوب الحياة لديه، فأسلوب الحياة تعويض عن نقص معينأمالشخص سواء اكانت وهمية 
 الرغبة ذبهى التغلب على نقصه وتج مشاعر النقص تدفع اإلنسان إلأنذهب أدلر إلى " عن النقص فقد أما  
 في أي مجال من المجاالت تقان بعدم االكتمال أو عدم اإلإحساس مشاعر النقص تنشأ عن أن ويرى وق،في التف
 ويدفعهم إلى المقارنة قص، بالنر الشعومتملكهم أو فراداأل "إن وللكمال، النضال النقص يولد إن أي ،)34("الحياة
 التطور هناك في أن من الكمال صعبة التحقيق من ناحية أخرى وكما ماذج ونناحيةبين سلوكهم وذواتهم من 
 ويعد النضال ،)35(" للعمل لتحقيق تكيف أفضلهرياً هناك دافعاً قإندافع قوي صاعد إلى األعلى نحو الكمال، ف
 فردظائف اإلنسان ال لطرح كل الحلول المتاحة أو الممكنة لمواجهة مشكالت الحياة، وتتبع كل وساألسا "للتفوق
 ة، من التفوق والسيطرالمزيد وواليقين، الثقة الكتساب كل وظائف اإلنسان الفرد تناضل إنأي . هذا المفهوم
 لدفع هناك من نهاية لهذا اوليسوهذه الفترة المتمثلة في النضال، تدفع الفرد بصفة مستمرة ليتخطى الصعاب، 
  .)36( "أعلى إلى أسفل من  الحث هنا يتسم باالستمرارية ويدفعإنأي 
 والعدوان القوة التمييز ومشاعر به من ط العجز النقص وما يرتبعلى أدلر العدوان من التغلب ربط  
 يتحول إلى طرق عديدة أن ويمكن للعدوان شباع، مشاعر العجز وعدم القدرة على تحقيق اإلحوإحساس بالكره ن"
 كالغيرة، أي تحويل لعكس اى إلانيي، منها تحول الدافع العدو األساسع الفرد توجيهه للموضويستطيععندما ال 
 السلوك أن و)37(" تحويل العدوان إلى الذاتآخر، تحويل العدوان إلى هدف آخر، العدوان إلى دافع بديل اقةط
ي والدافع إلى ذلك هو الرغبة ف. ر السيطرة على الغيعلى صول الفرد للحة محاولأنهيمكن تفسيره على  "انياإلنس
 األمراض أن رىوهو ي. خيالً نفسه من الشعور بالنقص سواء كان هذا النقص جسمياً أو عقلياً، فعلياً أو مترتحري
. ألمراض هذه اإحداث األنا يلعب دوراً هاماً في أن اضطراب الشخصية بكاملها وعن تعبير إال ما هي لنفسيةا
 ن إ،)38("نفسي قد ينتهي بحاالت من المرض النفسي تؤدي إلى صراع أن العوامل غير الجنسية أيضاً يمكن إنو
 على النقص الذي تشعر به الشخصية ب للتغلذلك ولخر الفرد للسيطرة على اآلمحاولة اال هو ا بالنقص مشعورال
  . وسد حاجة النقص
  :الدوافع
 يرهمغ الحاجة ونهم من أطلق عليه اسم الدافع وممنهم هذا المصطلح فة النفس في تسمياء علماختلف  
تشير إلى ما قد يكون  "أنها الخاصة ولكنهم في ذات الوقت اتفقوا على طريقته الغريزة كالً حسب خيرالحافز واأل
 إذ أصبحت الدوافع مع ،)39(" الكائن الحي من حاجات أو أهداف أو رغبات تستثيره وتحفزه إلى النشاطلدى
 وهذا ما إليه، يسعى ي الذدف اإلنسان نحو الهودلتي تق النفسية ألنها هي الدراسات هاماً في اأمراًمرور الوقت 
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 الغرائز القرن العشرين، أطلق مصطلح أوائل" للدوافع ففي ه جهداً كبيراً في دارستذل يبأندعا وليم ماكدوجل 
 هي تشكل بصورة جوهرية كل أو معين، ه اتجاعلى وتجبر السلوك عقالنية، موروثة ال ة قوأنهاوعرفها على 
  )40(". الناس، ويشعرون به أو يفكرون فيه شيء يفعله
 لىحالة داخلية تنتج عن حاجة وتعمل هذه الحالة ع" مصطلح الدوافع إلى وجود نقص ما أو إلى ويشير  
 في بعض ن والحاجات تقود الكائ،)41(" المنشطةةتنشيط أو استثارة السلوك الموجه عادة نحو تحقيق الحاج
 ما في سبيل إشباع هذه بسلوك معبر إلى القيام إنه ثم فومن اعها، إذا لم يتم إشبراألحيان إلى خلق حالة من التوت
 يسلك بصورة ما، حتى يخفق من حدة أن مثير قوي يدفع اإلنسان إلى وه"الحاجة والتخلص من التوتر والدافع 
 النشاط إثارة في جيةخار تعمل متعاونة مع مثيرات ها أنإال ة، تعمل داخليعهذا المثير أو يستبعده كلياً، والدواف
وكل دافع ). البواعث( عليها يطلق وهي ما اخلية الخارجية هي التي تشبع الحاجات الدراتوتوجيهه، وهذه المثي
  .)42(" يمكن إشباعه في العادة بباعث معين أو مجموعة من البواعثيةمن الدوافع األول
 ثم يمكن تصنيف الدوافع ومنك الفرد  سلوفي ثيرها عن أهمية الدوافع فإنها تتوقف في مدى تأأما
  :  هماينالسلوكية إلى صنف
) أي جسمية(غالباً بيولوجية  "وأنها راثية وتحمل صفات وسان فطرية تولد مع اإلندوافع: الدوافع األولية: اوالً
ية بقدر فهي عبارة عن حاجات فسيولوجية تتحكم فيها الظروف الكيميائية والعصب.  فيها اإلنسان والحيوانتركيش
 مشتركة بين ع وتكون هذه الدواف،)43(" والراحةخراج، واإلوكسجين،كبير، مثل الحاجة إلى الطعام، والماء واأل
 األولية افع الدوأقوى من مومة األفدافع) "األمومة- الجنس- العطش–الجوع: ( ومثل هذه الدوافعدجميع األفرا
 عدم إشباع هذه الحاجة يؤدي وبمرور الزمن إلى توتر إن و،)44(" الحاحاً من باقي الدوافع أكثرها، و)الفطرية(
  .  نفسي شديدصراععصبي، وبالتالي يؤدي إلى 
 إرضاء إشباع ودتنشأ هذه الدوافع عبر تعامل الفرد مع بيئته وهي مكتسبة تأتي بع:  الثانويةعالدواف: ثانياً
 من عادات وأنظمة يهالمحيط به وما يسيطر علتتأثر إلى حد كبير بالبيئة ا"الحاجات الفسيولوجية وهذه الدوافع 
 واضحة في بناء الشخصية، حيث يتحول أهميتهاو" النفسي التوازن يحقق جات إشباع هذه الحاإن ،)45("وقوانين
 االحتفاظ بتكامل لفردوال يستطيع ا.  دوافع سيكولوجية اجتماعيةمى راشد معقد، وهي لذلك تسى إلبسيطالطفل ال
 عية النفسية االجتمالحاجات ثالثة اقسام لد وتوجتماعيةتج في إشباع تلك الحاجات النفسية واالجالشخصية ما لم ين
 تؤثر هذه الحاجات ،)46()" الذاتقيق الحاجة إلى تح– الحاجة إلى التقدير االجتماعي–الحاجة إلى األمن (وهي 
 بوسائل وطرق باالرتباط الحاجات ولبيةدم ت وتبعاً لتلبية أو عإراداته، وتفكيره وسانمعاناة اإلن"بشكل محدد على 
  .)47(" االرتياح أو عدم االرتياحتتلبيتها، يعيش اإلنسان انفعاالت التوترات والهدوء، انفعاال
  :  النفسيالصراع
 راسة ديتها الدراسات النفسية إلى دراسة الشخصية وفق محددات احترازية راعت في خصوصأغلب تميل  
 ونمو الشخصية مل لتنطلق نحو مفهوم اشمل واوضح لتكالموضوعيةلية والخارجية وا النفسية الداخعاتالصرا
 فرويد إليها أشار التي ات الشخصية ببعض الصراعتكون وبناء عليها تع،الحياة سلسلة من مواقف الصرا"فـ
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 يتوقفالنضج،  والترقي نحو و النماط، والنشبية السلية،الصراعات بين البحث عن اللذة والواقع، الحب والكراه
 وهذه القوى حركة على أهمية القوى الداخلية المرويد ويؤكد ف،)48("على نجاح الفرد في حل تلك الصراعات
  . تكون مغمورة في الالشعوري أشعورية تكون ال
 إن فلخلقية أو بالمعايير االمعتقداتغالباً ما تتعلق بالقناعات و" الصراعات أن هورني كارين يرى فيما  
 والتي المعتقدات التي اضطلعنا بها إن. المعايير يفترض سلفاً اننا كنا قد طورنا مجموعتنا الخاصة من إدراكها
 في ا قياديمبدأ بوصفها الغرض ؤدي تأن واعات تقودنا إلى صرألن افية الكالقوة لكهي جزء منا نادراً ما تمت
فاذا .  غيرها بسهولة ويسرأجلعتقدات من  تتعرض لمؤثرات جديدة ستترك مثل هذه المماوحين. اتخاذ القرارات
 ،)49("يا تبرز في سبيل مصالحنا العلأن الصراعات التي ينبغي إنكنا قد تبينا ببساطة قيماً راسخة في بيئتنا، ف
 معظم الناس ليسوا على ن تبدو شائعة والشعورية ألوضاع في مثل هذه األراعات الصنإ: وعليه يمكن القول
 ما ا الفرد على اإلشباع وهذوصول دون ولن المحتمل وجود قوى مانعة ومضادة تحوم" دراية ووعي فيها
 إشباع الدوافع وهذه التي تحتوي على عوامل النزاع وتوجد عادة بين باإلشباع مقصود وال،)50("الصراع بيدعي
  )51(:تية اآللدوافعا
الرغبة - الرغبة في السيطرة- ذاتالرغبة في رضا ال- في رضا اآلخرينةالرغب-الرغبة في الحب- دافع الهرب(
 ).في الجنس
 كالرغبة في الجنس، والرغبة في اربتينصدام بين رغبتين متض" يكون الصراع داخلياً تماماً يكون وعندما  
 الزواج واالحتفاظ بالعمل، أو ن تخير الفتاة العاملة بيا االجتماعية، أو حينمنةإرضاء اآلخرين أو االحتفاظ بالمكا
 صداماً بين دافع وعوامل ع ميدان القتال ودافع التقدير االجتماعي، وقد يكون الصرانافع الهرب مالصراع بين د
خارجية، كالحاجة إلى األمن والتهديد بالطرد من العمل، والتضارب بين دافع السيطرة أو العدوان ونبذ المجتمع 
 الفتاة الختالف المستوى أسرةرفض  وتىأو الوقوع تحت طائلة القانون أو الصدام بين عاطفة الحب لدى الف
  . )52("الدين االجتماعية أو خالف الطبقة واالقتصادي
  )53(: هيأقسام الصراع من حيث تكوين الشخصية إلى ثالثة وينقسم  
 نزاعاً أو تعارضاً بين لفرد النوع من الصراع، عندما يواجه اهذاويحدث :  بين مكونات األنا األعلىصراع
 من وع يقود إلى ندوقد يتطور هذا النوع ويصبح عنيفاً وقاسياً، وق...  أو معياريين اجتماعيينأخالقيتيينقيمتين 
 ينتهي في بعض األحيان إلى نوع من االضطرابات أن ويحدث تغريب للذات، ل في شكويتجسدالهروب، 
 . النفسية
 الفرد من التوفيق بين يتمكن هذا النوع من الصراع، عندما ال يحدثو:  الهو واألنا األعلىافع بين دوصراع
 تعد وسائل إلشباع دوافع الهو يالحاجات األولية للهو ودوافع األنا األعلى، فكثير من االفعال والموضوعات، الت
 الناتج من راع االجتماعية، كالصتنشئة والتي تكون في األنا األعلى نتيجة للسية،تصبح معارضة من الدوافع نف
 .  القيم األخالقية الجنسية منعاتتعارض النز
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 نحو اويحدث هذا النوع من الصراع عندما ينطوي الهو على دافعين، ويسعى كل منهم: الهو بين دوافع صراع
  . تحقيق الغرضين معاًيمكنغرضه، وال 
  )54(: يأتي ما لى بين الفرد والمجتمع فينقسم إراع عن الصأما  
 وجودرض بين هدف دافع وهدف دافع اخر، ومع عدم  عندما يكون هناك تعايحدثو: داخلية بين دوافع صراع
  .ارجيمطالب في المحيط الخ
 خارجي دوافع الفرد، رويحث هذا النوع عندما يثير ام:  بين دوافع مرتبطة مباشرة بمطالب خارجيةصراع
 . لخارجيا يبقيان مرتبطين بهذا األمر وشدته فان وجود الصراع ولهذا.  هذه الدوافع مرتبطة به تابعة لهبقىويت
 الداخلية مع اجاتهويحدث عندما تتعارض دوافع الفرد أو ح:  بين الحاجات الداخلية والمطالب الخارجيةصراع
  .  في محيط الفردارجيةدوافع تثار مباشرة بمطالب خ
  
   المرأة في المسرح اإلسباني شخصية: الثاني المبحث
 بها من رقصات يؤدى انفاالت الطقسية وما ك المسرح اإلسباني من الفضاءات الكنائسية من االحتانبثق
 غناء، ويمائية،من رقصات إ: التعبير لمجرد اإليمان" هذه المسرحية بشكلها العام امتزج فيها أن وإيماءات،و
 يشوش الطقوس الدينية ويفسدها، وقد انتقل المسرح، أن العنصر العلماني والدنيوي فقد خيف منه أما. وموسيقى
 إلى أخيراً إلى صحن الكنيسة، إلى الباب، إلى الساحة العامة، إلى قصور الكبراء، وجوقةالوبشكل تقدمي، من 
 ولكنه سيتطور ح، ألصول هذا المسركيدة في غيرها، ال يمكن تحديد التواريخ األما كإسبانيا،وفي . فناء البيوت
  .)55(" االحتفاالت التقليدية ةمهنا على صعيد مالئم بفضل قوة العاطفة الدينية، ومخيلة الشعب الحية، وفخا
 لموجودة أن بعض الشواهد اإال للمسرحية اإلسبانية كيدة تحديد التواريخ األإمكانية صعوبة من بالرغم
مسرحية الملوك " الوسطى تحدد بداية المسرح اإلسباني وهذه الشواهد مقسمة إلى قسمين األول رفي العصو
...  الدرامية الشعريةصائدالقرن الثاني عشر، وقصيدتين من الق الثاني من النصفالسحرة، التي ترجع إلى 
 دور حلقات تقوم باعتبارها وكذلك وجود قصائد حوارية بعشر،ترجعان إلى النصف الثاني من القرن الخامس 
 األدبي المعروف باسم الجنسين على ما تبدو من أعمال، وهي قصائد تنتمي إلى لدالةالعالقات أو الشواهد ا
 الثالث القصيدتين إلى النصف األول من القرن أولى رجع وماريا وتإلينامثل حق الحب والتنافس بين " قشاتالمنا"
 ةالقصيد: (عشر، والثانية إلى النصف الثاني منه، وكذلك قصائد حوارية قريبة من الصبغة الدرامية، مثل
 بطبيعة الحال من تخلو القصائد ال هذه،و)56("الرعائية، والحوار بين الحب والعجوز، أو قطع من حياة المسيح
 حب وقعت ية الدرامية حكااحيةمن الن"الصراع النفسي سيما المرأة إذ تحوي قصيدة بالنيداوبيتوريانو التي تعالج 
 وبعد ذلك، وقع شقاق بينهما كما هي العادة، فهم بيتوريانو بالرحيل وهجر اً، بعضهما حباً جمأحبا (ينبين اثن
) ألصليهكذا يسميها الكاتب في النص ا(تبدأ الكوميديا )  يعود لرؤيتها مرة أخرىأالوقد حلف  ا،وبقيتبالثيد
 أغنية الحب بل األخيرة قلمات يقول الكإنما فقط بداية للعمل والعنوان، ويعد ال دة،بحوار ذاتي لبالثيدا، وحي
  .)57("ها  الطبيعة لكي تشاركها همومها وأحزانلى تهرب إيائسة،االخيرة، بالثيدا، 
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 مرة أولمسرحية غامضة ذات فصل واحد، ظهر فيها اللغة العامية والرومانس  "وتو الثانية فعرفت باألأما
 ض الثالث عشر تشهده في المدة القصيرة عرفت بها، على بعرنالتي كتبت في الق)  ماجوكغوامض المل(و
 كوميديا من مسرحية) كوميديا الزمان(في مسرحية  فنيلثينيا" لشخصية بالنسبة كذلك األمر ،)58("مسرحيةالفائدة ال
التي عرفت مسرحياته بمعالجتها لمواضيع الشرف والخدم الذي ) تاورسناآرو(القرن السادس عشر للمؤلف 
 تلقي أن وشك لى وهي ع)59( النواة األولى لشخصية المهرج والرعاة الذين أصبحوا بمثابة المزارعيننيمثلو
  .)60(" التي سببها لها الحبالم حتى تتخلص من اآلبنفسها في هوة االنتحار
 معظم ي فأنها يدمتنوعة تنوعاً عجيباً، ب" في القرنين الخامس عشر والسادس عشر تميزت بأنها المسرحية
 قليلة تبلغ السخف، مليئة بالفعل ومانسية وتهور، ذات صبغة رمغاالةمظاهرها المميزة مسرحيات بطولة و
 من بطوالت يها ما فلنا أظهرت مجرد صلصلة من سيف مشحوذ رعباً أنان ليشك في  اإلنسأنالمادي، إال 
  . )61( "ةوحكم
تمثل شخصيات مسرحية تم رسمها وفقاً "  الشخصيات فهي تكون مستوحاة من الحياة اإلسبانية وهي أما
 درامية، حتى نتمكن من راًأدوا كونها تعدو بالمعنى الدرامي للكلمة ال إنها الفنية، أي نزاعات معين من النظامل
 أو الرغبة شخصية الحياة الب بالمسرح، بأسلوأحاطت نستعين بالبيئة التي أنتفسير عالم تلك الشخصيات علينا 
 فيه وخرجوا أوا الذي نشمع للمجتيديولوجية وطنهم، باإلحداثيات األإطار وداخل سبانفي الوجود لدى اإل
 اإلسبانية مستمدة من الواقع الحياتي اإلسباني، فهي لمسرحيةحتويها ا تكون الشخصيات التي توبهذا ،)62("منه
 ناتقدم ل" فهذه االنماط خارجي مع المحيط العلهاوكذلك تفا) األنا(شخصيات نمطية فكل واحدة لها كيانها الداخلي 
 إلى استخدامها، ميا الدرتب حدة ترجع إلى نوع من الهيمنة الفسيولوجية التي يلجأ الكاولوحة أخالقية إنسانية أ
 باعتباره إنما بدوره كشخصية مسرحية على مستوى الدسيسة، ويقوم فال للشخصية خلي الوجه أو المكنون الداأما
الشرف، الحب، : (ى في مركز الصراع نفسه الناجم عن صدام القوحدث على مستوى الأصيالً،بطالً درامياً 
  . )63(" القوميةراماالدالتي تشكل عالم )  المطلقةة الملكييمان،اإل
الشجاعة والجرأة " البطل تتمتع بـصيةبخصائص مميزة فشخ) البطلة–البطل( الرئيسة الشخصية تتمتع
 لة بالنسبة للبطأما المثالية، الجمال واألصل والشرف، المعاناة والم اآللوالكرامة، والثبات والقدرة على تحم
 بيرصفة مطلقة ومتحمسة للغرام وكذلك فهي تحظي بقدر ك النسب وتكريس حياتها بقةفتجمع بين الجمال والر
 ويبهما حينا ا الشرف، فبعدهما حين– المحرك الرئيسي لها بين الشخصين يتمثل في عامل الغرامإنمن الشجاعة و
  . )64("آخر
 ديا، بكتاباته التراجيكوميتميز إذ عصره، في اإلسباني لمسرحية شخصية في األدب اأبرز دي بيجا يعتبر
 فلم يكن فيها خط واضح يفصل يات المسرحأصناف نضع أعماله تحت صنف واحد من أنليس من السهل "ـف
 يجمع فيها العنصران، بين الكوميديا والتراجيديا كما كان الحال في المسرحية الكالسيكية، فمسرحياته كلها تقريباً
أكثر مما يعد جيداً من مسرحياته يندرج و. عنصر الفكاهة وان اختلفت نسبة كل منهما في المسرحيات المختلفة
وهي عبارة تعبر أحسن التعبير عن أسلوب لوب في ) والسيفدراما القلنسوة ( عليها ق صنف من الدراما أطلفي
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 هو العادة من القصص الحب إثارة من مسرحيات ومعظم ما في هذه الوتوفرالكتابة المسرحية بما فيه من اندفاع 
  )65(."التي يصطدم في الحب بالشرف ك تلةوبخاص. الرومانسي
 قيمة إعالء لقضايا الزمن ودرامية في معالجته الوب مسرحياته على أساس الشرف حيث يقوم لتوقم
 التصوير الذي قدمه وأن.  دي بيجا يعلم جيداً ما يدور في الفترة التي عاش فيهالوبي أن"اإلنسان وهذا يعني 
فقد كانت هنا " البعد االجتماعي بعد ثان للشرف إن فآخر جانب إلى و،)66(" لهلقائمللفرد كان ذلك هو التصوير ا
 هذه األعمال الدرامية ثلداخل مجتمعه، م-  المرأةسيما–سلسلة مكثفة من القواعد المحددة والمنظمة لحياة المرء
لحساسية  وايديولوجي النظام األية وذلك بسبب نقص صالح، لنا منزلة صعبة المنالبة فهمها بالنسيتمثل ف
 والتيالمعالجة درامياً فيها " حاالت الشرف أو قضايا إن.  بما هو اجتماعي يدعم هذه األعمال الدراميةصةالخا
 شخصيات كانت تعيش صراعات أن مما سبق ويتضح )67(" لجميع األفرادقوى لوبي، هي المحرك األأيوفقاً لر
 المبادئ ضد روح مة بمثابة محكتكون أن شأنها  منتيداخلية وخارجية كونه تمسك بالقواعد االجتماعية ال
  .  المرأة أكثر منه لشخصية الرجلخصية شى وهذه بطبيعته منصب علاللاالستق
 فقد تعمق في رسم شخصياته المسرحية داخلياً وخارجياً -  مؤلف مسرحي وكاهن–نا تيرسو دي موليأما
 التعمق في نفسية قدرة،تقديم وبناء ال في الترتيب "زات تفوق على دراما لوب في بعض المميأنهحتى 
الشخصيات، تصوير حي للعادات، عمق المفاهيم في بعض أعماله نتيجة لتكوينه الديني العميق وتكوينه 
 ولهذا تتمتع ،)68(" عظيماً للغة ترسو يبدو لنا مدرساًإن الهجاء باإلضافة إلى ذلك، فيالتاريخي، والعبقرية ف
 وهذه األمور جعلته يختلف عن لوبي دي لصنعية، اسنب يحتوي على اإلبداع وحمسرحياته بلغة عالية وبأسلو
 يذهب إنهإلى أعماله الجوانب السلبية للسلوك اإلنساني، والخطيئة الخ، ف" يحمل مولينا خرىبيجا ومن ناحية أ
–ثاليات األخالقية المبين– في القرن السابع عشرالتديين...ز المميالشيء بمثابة يعتبر التناقض الذي نبعيداً ع
 أساساً داعية ولينا تيرسو دي معتبرون الرغم من ان هناك العديد من الدارسين يعلى– والسلوك العلميالدينية
 وأن مسرحه يتمتع بتصوير الحالة النفسية ،)69("للخالق يستخدم وسائل عديدة تمكنه من عرض مذهبه
 في ل يحتلن المكان األولواتي وعلى الخصوص النساء الالبشريةمالحظ ممتاز للكائنات  "وللشخصيات فه
بطالته في هذه  "جود أيضاً بويزت وتم،)70(" بصيرة وبدون تساهلعين بإليهنمؤلفاته، وكان هذا الكاهن ينظر 
 العناصر األساسية للعب في الكوميديا يرفضن تبني الدور السلبي أحد تمثل التي بين الجنسين، يةالحرب الغرام
 فرضها عليهن ي مكانة التعجبية التعلى مجتمعاتلتعدي من الذكر، تحاول بطالت مسرحه، القضايا وال اإزاء
 من االستقاللية عندهن، يأتي هذا التأكيد وح روتأكيدالمجتمع، الذي تحكمه المبادئ الموضوعة من الرجال، 
 متخفيات في زي أهانهنبمتابعتهن لمن  إما بقيامهن باالنتقام بأنفسهن لشرفهن، وإما عديدة، مناسباتجانبهن في 
 عالم الجبال حتى لى باالنطالق إإماالرجال حتى يتمكن من الحصول على التعويض لما لحق بهن من ضرورة و
 باتخاذهن لموقف ساخر وإمايعاقبن في شخص الرجال الذي يقابلهن في الطريق ذلك الذي الحق بهن االذى، 
  )71(". الرجالأمام
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 مر أوهوبمثابة الملمح المميز لمسرح تيرسو، "ضوعات النسائية في القرن السابع عشر  تناول المويعد
 مسرحه مواقف خاصة مستقلة تجاه الرجل، متمثلة ي النساء حتى يبدين فحرية وذلك لنه، في جانب مصحيح
لقى االعترافات  وربما يرجع ذلك إلى عمله راهباً يتالمرأة تيرسو يعرف جيداً نفسية نبعض مهامه ووظائفه، أل
 يعالجها مولينا في مسرحياته مستمدة من المجتمع المعاصر له ي المواضيع التإن فذلك فضالً عن ،)72("سةبالكني
 وال ة المتعمقأبنية في يكمن ال جتمع ما ينقل من هذا المإنف"ومصورة بصورة حرفية وبواقعية في غاية األهمية 
.  تأتي في صورة رائعة ومسليةأنها غمالخارج، والطبقات السطحية، رمشاكله العميقة، ولكن فيما يحيط به من 
  . )73(" المظهر الذي يأخذه هذا الواقعهو ما ينقل ليس الواقع االجتماعي بقدر ما إن
 الصراع على يحوي كل جزء إذ أجزاء مسرحيته ثالثية القديسة خوانا التي تتكون من ثالثة وفي
 الجزء األول، بالنزعة الطوباوية عند خوانا، القديسة فيالصراع  "ثلخوانا فقد تم منه القديسة عانيالنفسي الذي ت
 في طريق نزعتها وذلك لم على العقبات التي يضعها العاانا المتمثل في والدها وخطيبها، وتتقلب خوالعالم،مع 
 عاطفة العالم، تحكم  يتحدث عن صراع بين القديسة والعواطف التيإنه الجزء الثاني فأما.  الرب لهامساعدةب
 راهبة عن طريق الشر الذي يستخدم أسلحته ضد القديسة عن طريق ال، الشيق خارجهفةالجسد داخل الدير، وعاط
  .)74(" في غير العدلسلطانه النفوذ الذي يستخدم حبالحاقدة وصا
 والصراعات شرف موضوع ال–هبي بارز في العصر الذيكاتب مسرح- ركة دي الباالديرون كتناول
 المسرحيات الكوميديا تابه بارعاً في كأستاذاً إذ يعد الصارمة المجتمع نين قواإزاءالتي تعانيها شخصياته النسائية 
 تراجيديات عن الشرف أربع وغيرها من المسرحيات فكتب والفلسفيةوالدراما الدينية والتاريخية ودراما الشرف 
للشرف والزوجة بقتل ) النكد(دود لها من قبل الزواج، الحارس  والصرامة التي ال حالمفرطة،تنتهي فيها الغيرة "
 عليه من جانب العديد من أنكر الذي–حد وبهذا فقد شمل كالديرون إلى أقصى نا جريمة الزتكبنزوجات لم تر
 إما االنتشار، وحول معنى هذه األعمال التراجيديا عند كالديرون، وموقفه الواسعة دراما الشرف، أوليات–النقاد
 ا أساسية في فن الدرامعمال أإنها حقاً أقول هنا للحديث عنها، إال أنني أعود فلن شرف، العمشكلة كبيرة كموضو
النبض " الشرف هي اطفة عإن و،)75(" مميزتها التي رأيناهالها درامية، أيديولوجيةالكالديروني، شاهد على 
ف، األمانة الجدلية، االنتقام السري، وسام عديم  صاحب الشرطبيب( نبراته تأثيراً، أعظم الذي اكسبه سرحيالم
 ،)76(" األساسية التي كان كاتباً مجدها المخلصنية تلك العاطفة اإلسبانادية، مسرحيات تشرح بحمية م)الشرف
 المترتبة على هذه المواقف، يوجد رابطة غريبة ثار اآللكوان هذه األعمال الدرامية أقيست مواقفها بعناية، وكذ
 على الرغم من عدم سريان مفعول قانون الشرف الذي ، التي حتى يومنا هذاوحشية المنطق والنيوقوية ب
  . )77("يدعمها، نلتمسها في أعماقنا 
 هذابطله في مواقف متناقضة ومتقابلة ولكن " الكالدرونية تمتعت ببنائها السيكولوجي إذ يضع الشخصية
 كالديرون تقتصر الناحية النفسية على صورة اتخصي وانما في شي، يؤدي إلى رأي سلبأن له يمكنال 
 مسرح القرن السابع عشر ليس، عامة، فإن الداخلي واولية للغاية، بالتأكيد، لفسيولوجية خالصة، يقدر على التأم
  .)78(" الفردة يعتمد على التعمق في نفسيسرحاًم
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 األدبية نواعمؤلفاته جميع األ وتناول رفيع البأسلوبه–عاصر مإسباني كتاب -  أونامونو مسرح امتاز
 مفهومه للمسرح كشعر درامي يؤدي به إلى معالجة الموضوعات الريفية وما أن" شيء في مسرحه هو وأهم
 فيه ليس يكمن في عودته إلى األساس األمر إنف...  المسرح اإلسبانيإطار من احوال نفسية ضمن بهايحيط 
 إلى األساطير الكالسيكية التراجيدية والتأخير والتقديم الموجودة ودةلع ان التراجيدية الكالسيكية، أي إساطيراأل
 ،)79("بمضامينها ليس سوى نتيجة وانعكاساً لهذه الريفية من الواضح، الذي يعد محوراً أساسياً في فنه الدرامي
كاتب في بناء  تارة أخرى فقد انهمر الولوجياًفضالً عن ذلك فأن بناءه لشخصياته يكون واقعياً من تارة وسيك
 في تنحصر مهمة الكاتب من وجهة نظره ال إنصراع العواطف المكثفة، حيث "شخصياته المسرحية على 
  )80(" في خلق الشخصيات، أو باألحرى، اشخاص، وطبائع إنما و،تفصيل األدوار
 فقد  السيما شخصية المرأة ففي مسرحية راكيل المكبلة بالسالسلوجية الشخصية بطريقة سيكولارتسمت
 راكيل جزءاً من عائلة نسائية ثلوتم.  التي لم تنجبللمرأةوالحاجة إلى األمومة " الفاشلة مومةعالج موضوع األ
 ،)81("أونامونو األدبية التي مارسها جناسطويلة ألونامونو، من ذاك الصنف الذي يمكن العثور عليه في كل األ
 الجانب التراجيدي في أن" الكاتب ورسها التي ماةألدبي عالج موضوع المرأة في االجناس اأنهومن هنا يتضح 
 سيمون، الذي ال ا هي ضحية لزوجهإنما لم تكن راكيل عاقراً، إذ مع ذلك، في العقم، يمكن،هذه الدراما ال 
التي تخص ) الهوة( الدرامي في الوعي بالفراغ الكلي ولحدث والكاتب يقوم بتركيز اولد الطائها في إعيرغب
 تصبح أماً ليس في الواقع، شيئاً يحدث لراكيل، أن عدم القدرة على إنودها حين ترى نفسها بال ولد، البطلة بوج
 موت كيانها ش الذي تعيشه كما تعيالفراغ، راكيل هي هذا الوعي بإن. جوده تحس به وبوأمر هو إنماو
 إلى لعملتمثل لب هذا ا. جودها تكون البطلة غير مؤهلة لألمومة، بأنها ليست امرأة باألحيان لوأنواإلحساس ب
 حطمت لتي بالسالسل إلى راكيل ابلةوبهذا تتحول راكيل المك. جوار زوجها، متجاوزة كل القوانين االجتماعية
  . )82("آخره النهائي في ردها وفي تممر، في قصة اختصارها في بداية األتكمنالدراما كلها ). الحرة (غاللكل األ
 عن سابقه من ناحية التأليف المسرحي والسيما يختلف ال خر هو اآل- صر كاتب مسرحي معا–بينابنتي
 كان يقتصر في تقديم الجوانب األساسية لفن الكتابة المسرحية، قد من الواقع، فارهاعملية رسم الشخصيات واختي
 جيةيديولو االدات الحاالت النفسية والعاإظاهر الواقعيين المعاصرين الذين يهدفون إلى يديامثل كتاب الكوم
  .)83(وأخالقيات المجتمع البرجوازي
 شخصياته المسرحية وفق ما تره مدرسة التحليل النفسي الفرويدي، سيما المرأة ففي عمله الفراشة بنيت
 بأنها امرأة طائشة، ولكنها مدفوعة من داخلها الجميع التي يحكم عليها بيرتا خيلنجد" فوق البحر لفتالتي ح
 تعكس وتفرض شخصيتها الحقيقية على اآلخرين حيث تلجأ إلى أن منل، تتمكن فقط برغبة عظيمة في الكما
 م ثومن من تضارب بين قوتين خارجية وداخلية يه تعانلما هذه المرأة على االنتحار أقدام وسبب ،)84("االنتحار
  .  االنتحار كان الحل الوحيد للتخلص من هذا التوترعلى إقدامها إن إلى اإلحباط، وتؤدي
 الصراع الدرامي يحتدم صراعين إنالمغضوب عليها من حيث " الصراع النفسي في عمله الثاني جاء
 ألخته غير أبسبتان يها على بؤرة هي العاطفة التي يولخارجياألول خارجي والثاني داخلي فقد يعتمد الحدث ال
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 أمها، تجاه زوج أكاثيا ظهرهاي تالعاطفة الت:  داخلي يظل في الخفاء حتى النهايةآخر ثوحد. أكالثياالشقيقة 
  . )85(" بها تدريعاطفة كانت هي نفسها ال 
   أسفر عن اإلطار النظري من مؤشراتما
 التمسك األعلى المتمثل في األنا التي تمثل منتج الغرائز وبين لهو ما يحدث الصراع السيكولوجي بين ادائما - 1
  .بالقيم والعادات
 من التوتر العصبي الذي يقود إلى صراع الة يخلق حفرد يصيب ال النقص سواء حقيقي أو وهمي الذيكان - 2
 .نفسي يعاني منه الفرد والسيما في المرأة
 يشعر به من نقص وهذا ا أي سلوك عدواني يحويه الفرد عن محاولة للسيطرة على المقابل في سبيل سد مجاء - 3
 . جسمياً كان أو عقلياًنقصال
 إلى ويقود سي عدم إشباعه يؤدي إلى إحباط وتوتر نفإن لدى المرأة وةي من اقوى الدوافع األولمة األمودافع - 4
 .اصراع نفسي وفي بعض األحيان يكون عدواني
 التي تحكم الفرد واألخرى داخلية تمثل والتقاليد خارجية تمثل العادة والقيم تين ما ينشأ الصراع بين قودائماً - 5
 . خر في إرضاء اآلرغبةلكراهية، بين اللذة والالرغبات والعواطف واتجاهات الفرد وينشأ بين الحب ا
 دراماتيكية عالجات وفق مسبان شخصية المرأة دورها الفعال في بناء المسرحية اإلسبانية فقد تناولها اإلأخذت - 6
  ذاتية وموضوعية المؤلف ا في خصوصيتهاعتمختلفة ر
 عجلة ضمنحية اإلسبانية  المسرع موضولىع) البطل البطلة (والسيما ق موضوع الشرف واألخالسيطر - 7
 .  المسرح اإلسبانيطورتت
 األولى، فقد جاءت بنيتها وفق تحليل نفسي لذات الشخصية، ومن المرتبة المرأة في نصوص مولينا احتلت - 8
 .ا حكم عمله راهبى المرأة اإلسبانية وهذا يرجع إلفسية نيداً عرف جإنه فآخرجانب 
 ويأتي هذا عبر وضعها في مواقف حياتية ، السيكولوجياائه ببنبانية الشخصية المسرحية اإلستمتعت - 9
 .لصةمتناقضة تقتصر على صورة فسيولوجية خا
 خلق مهمته الرئيسة هي وإن صرعاً بين العواطف، تخوض الشخصيات مبنية واقعياً وسيكولوجياً وكانت -10
 .شخصيات وانطباعات
   البحث إجراءات
 وصوالً إلى نتائجه، ومن هذه حث هدف الب المراحل إزاء تحقيقن مجموعة مفصل هذا التضمن
  :خطوات هذه الح يأتي توضيماالخطوات، تحديد مجتمع البحث، وعينته وأداته ومنهجه، وفي 
 األصلي قام الباحث بإحصاء مجتمع بحثه، الذي يتكون من نصوص لبحث مجتمع التحديد : مجتمع البحث-أ
 للحدود  وفقاًرحيةنصوص مس)* 8( وكان عددها ةائيلوركا التي احتوت على الصرع النفس للشخصيات النس
  . الزمانية للبحث
  : تية مسرحية يرما كعينة للبحث للمسوغات اآليار اختتم : عينة البحث- ب
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 .لبحث مجتمع اتمثل .1
 .تائجها تعميم نيمكن .2
رجي  بين دافعين خاصدام لى شخصياتها اعتمدت عإن على مجموعة كبيرة من الصراعات النفسية واحتوائها .3
 .وداخلي
  . لطبيعة البحثءمته، لمال)التحليلي( الباحث المنهج الوصفي اعتمد:  منهج البحث-ج
 ثم االطالع ومن أداة رئيسية للبحث، نظري، أسفر عنها اإلطار الالتي الباحث المؤشرات اعتمد:  أداة البحث-د
   العينة تحليلعليها وصياغتها وفق متطلبات 
   لوركافيدريكوجاريثا: تأليف          )يرما (مسرحية
 بيانه للشخصيات الرئيسة لهذه ر للمسرحية عبة بوضع الخطوط األوليول الكاتب في الفصل األبدأ
 المسرحية في في القيام به لشخصيات سعى عبر ذلك بيان ما تحاول ااتب ضمن الهدف المنشود، فالكةالمسرحي
 ق المسرحية نحو معالجتها للموضوعة وكذلك انطالحداثزيادة حدة الصراع، وبذلك يكون البداية االنطالق األ
  . وعةالشخصيات نحو أهداف متن
  :تي اآللحوار الصراع النفسي لشخصية يرما بايبدأ
  لعزيز؟ تقدم أنت يا طفلي اأينمن : يرما
   يا طفلي العزيز ن تود اآلماذا
   في ضوء الشموس األغصان فلترقص
  ! د من بعي- ماذا يريد؟ والطفل
   في صدر حنون اناوي بيضجبلين
   حفافيها تصاعيد العيون وعلى
   يا عزيزي أهالً سأقول
   يشق من العذاب بطني
  .9- 8 عزيزي، أنت قادم؟ ص فمتى،
 الصراع النفسي الذي جاء نتيجة النقص بداية– دائماً ما يلجأ اليه الكاتبالذي-  هذا الحوار الغنائييبين
 البسيطة هي إحدى الوسائل الذي األغاني فكانت هذه لمرأة،تحمله ا دافع فطري أقوىفي ) يرما(الذي تعاني منه 
 ما يزداد هذا التوتر نتيجة دخول شخصية عان شخصية يرما للتخلص من التوتر النفسي، ولكن سرليهاتلجا ا
 تنتظر مدة سنتين ولم ويرما جها من زواشهر بعد خمسة أجاء ذي اللحملإلى يرما وهي في بداية ا) مارية(
  .على أي شيءتحصل 
  ...ة أنت الوحيدجاتلماذا هذا؟ من بين جميع لداتك المتزو! صحيح: مارية" 
 أيام من جوزات كثيرات عت،بقيت ثالث سنوا) الينا(فان .  عندي الوقتيزال ال أنهمن الواضح . هو هذا: يرما
 ليس من أنه أعتقد أناو.  جداًيل انتظار طوهذا– بقين أكثر من ذلك لكن البقاء سنتين وعشرين يوماً مثليأمي
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 رض، الليل بقدمين عاريتين إلى الفناء ألطأ األي فأخرج أن نفسي هكذا، وكثيراً ما يحدث لي أستهلك أنالعدل 
  . 12ص.  هذا فسينتهي بي إلى السوءعلى استمر األمر إذا. أدريلماذا؟ لست 
لقدرة على خلق حالة من  غياب اتيجةتصاب باإلحباط ن) يرما( الكاتب جعل شخصية إن هنا فومن
فعند دخول .  الحدث األساسيمي خارجي فالشخصية هنا تشعر باإلحباط عبر تناآخرالتوازن بين فعل داخلي و
  : من قوة الصراعيزيد وليد، وهذا دافع لفائففيكتور ويرى يرما تخيط 
  .أنا سعيد ألجلك: فيكتور
   بن ماريا أجل من بل أجلي، ليس من إنه... كال] وقد اختنق صوتها : [يرما
   هذا البيت ينقصه ولد إن! حسناً، لعل هذه تكون قدوة لك: فيكتور
  . 14ص. ينقصه ولد]: جزعة: [ يرما
 تعاني منه ي لدفع الصراع الذأثراً) الوثنية العجوز (صية شخل اللوحة الثانية لجأ الكاتب إلى إدخاوفي
  :وجهاى الحقل حاملة معها طعام لزإل) يرما( تلتقي بها عند ذهاب إذإلى األعلى ) يرما(
  هل أنت متزوجة من زمن بعيد؟ :  العجوزالوثنية
  . نواتمن ثالث س: يرما
  . أوالدهل لك :  العجوزالوثنية
  كال : يرما
  ! أوالدسيكون لك ! آه:  العجوزالوثنية
  . 16 ص تقدين؟تع] بشغف:[ يرما
 واتجاه الحدث دراميزيادة الصراع ال: األول: نأمري بها الكاتب أراد مؤثراً إال كانت هذه العجوز فما
  ). يرما( الرئيسةية النفسي للشخصاع والثاني زيادة الصرذروة،نحو ال
 ر للعناية بالطيور، وكي الستائأعيش أن ي لماذا أنا عقيم؟ هل قدر علنأنت تعرفي] بصوت خفيف: [يرما
 أن افعله، سأعمل أي شيء، وحتى لو كان علي أن تخبريني بما يجب علي أنعليك . ووضعها في النوافذ؟ كال
  18ص.  في حدقة عينيإبراً أغرز
 اإلنساني السلوك إن ثم فومن السلوك العدواني الذي خلقه التوتر الزائد الذي يحصل نتيجة النقص، بدأ
 وقع بين المدة في هذه ما الصراع الذي تعانيه يروإنبدأ على الشخصية نفسها وهذا السلوك في تتطور مستمر، 
ونتيجة .  المتمثلة بالشخصيات األخرى جيةقوتين األولى داخلية المتمثلة في حاجتها إلى األطفال، والثانية خار
 طفالً يبكي في أنتتخيل ) يرما( المواقف المولدة للدوافع جعل فيللزيادة المستمرة في قوة الصراع النفسي 
  ).بفيكتور(المزرعة أثناء لقائها 
   مع؟اتس]! تعدوهي تر: [يرما
  ماذا؟ : فيكتور
   يبكي؟أحداً تسمع أال: يرما
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  .كال] يستمع: [فيكتور
  .  طفالً يبكيأن إليخيل : يرما
  صحيح؟ : فيكتور
  .وتنهدات مخفقة. نعم بالقرب منا: يرما
  . الفاكهةرقة لسن كثير من األطفال الذين يأتوهنا يمر بالقرب من إنه: فيكتور
  ]فةوق.[غير صوت طفل صإنهكال، : يرما
  . شيئاًأسمع ال إني: فيكتور
  . 26- 25ص . سأكون إذن واهمة: يرما
 زواج نوالزمان بعد مرور خمس سنوات م) يرما( من الفصل الثاني المكان بيت ة اللوحة الثانيفي
ن  ملة يرما تعيش جمجعل ما وهذا تزداد سوءاً شيئاً فشيئاً نتيجة لشعورها بالنقص لألوالد، حالتهاو) يرما(
  :الصراعات الداخلية والخارجية
  ! عينيفتح عندي أسبابا ألأنو!  عندي دواعي للشكوىأنأنت تعرفين بنفسك : خوان
. أحشائي احتفظ به في أعانيهوقد أسلمت اليك قيادتي وما .  شيءي فإليك أسيء ال إني ا؟تفتح عينك، لماذ: يرما
 مني تطلب استطعت إلى ذلك سبيالً، ولكن ال ماذابي  حمل عأستطيع إني. فلنسكت. وكل يوم يمضي يزداد سوءاً
  .  دعني وحدي مع عذابينواآل...  أصبح على الفور عجوزاًأن استطعت لوو. شيئاً
  ....  المجاورةرى في طلب كل ما يرك إلى القرسل شيء، بل أمن أحرمك ال إني.  ما تقولينأفهمال : خوان
   أنام أن أستطيع ال أنام، ال لكني: يرما
   أجيبي؟! هل ينقصك شيء؟ قولي لي: وانخ
  نعم، ينقصني شيء ]: عن قصد وهي تحدق في زوجها: [يرما
  .أنساهلقد كدت . ها قد مرت خمس سنوات. دائماً نفس الشيء: خوان
 النساء فليس لنا غير األوالد أما واألحاديث، شجار،الماشية، واأل!  للرجال حياتهمإن. كلكني أنا لست مثل: يرما
  .40- 39ص . ألوالدناية باوالع
 األساسية من الركيزة إليها الكاتب ألنها اءلج.  في هذه المسرحيةغائبة موضوع الشرف لم تكن إن
) يرما) (خوان( النفسي لشخصية يرما فقد اتهم صراع جاءت لتزيد من قوة الوإنها ، المسرح اإلسبانيزركائ
  . صول إلى هدفها الرئيس وحصولها على األوالد الول تنتهك شرفها في سبيأن تريد إنهابشرفها، أي 
  . كل بيتهزم يلتأن هذا الباب وغالق إأريدولهذا .  الناس بأصابعهمإلي يشير أن أريدأنا ال : خوان
  . ليس خطيئةالناس التحدث مع أن: يرما
   للناس كذلك و يمكن ان يبدنلك: خوان
 مرأة اأنك وتذكري ك،نما يأتي شخص ليحدثك اغلقي فمحي. أنا ال احتمل هذه األمور]: خافضاً صوته : [ خوان
  . متزوجة
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  ! متزوجة] بدهشة: [يرما
  . 42-41ص.  نتحمله معاًأن علينا ئا عبللشرف شرفاً، ور لألسإنو: خوان
تعيش صراعاً اشد مما كانت عليه في السابق، فهي تريد الحفاظ على ) يرما( الحدث صبحت يتنامي
فهي ) الرغبات والعواطف( داخلي هو وبين ما تحكمهاالتي )  والتقليدوالعاداتالقيم ( خارجي هو بين ما توازنها
) رسدلو(إلى وسائل عدة منها الذهاب إلى العرافة ) يرما(فلجأت .  األعلىنا الهو واألنتعيش هذا الصراع بي
  . ا زمن ليس بالقليل لهبمرور الذي تعيه التوتر ثم التخلص من ومن على ما تريد، للحصول
  . خداعةأة انك لست امرأعتقد جئت للحصول على نتيجة وإنما: يرما
 أجل قمت فيها بالدعاء من مرة آخر فمي نمالً مثل أفواه الموتى، إذا كنت كذبت ابداً لئفليمت. كال: دلورس
ل،  طفلين هناك قرب الجدوأنجبت تى حنت كانت عقيماً من زمن بعيد أطول من مدة عقمك، لكن بطنها الاذة،شح
  . 51ص ...  الوقت لم يسعفها للذهاب إلى البيتنأل
   ين العرافة وبمساعدة عجوزامتها االنتهاء من الطقوس التي أقوبعد
   لك ذلك أضمن أن أستطيع ستنجبين ولداً، اآلن: دلورس
يصاعد .... أبداً لن يأتي أنهوأحياناً حينما أكون متأكدة .  كان العالم عبثاًإالسأنجب ألنه ينبغي أن أنجب، و: يرما
 والناس الذين يمشون في الوقت، والثيران غة، في نظري فارشياء كل األصبحكموجة النار في ساقي، وت
  . 52ماذا يفعلون هناك؟ ص :  فأتساءل، تبدو لي كأنها من قطنلهاواألحجار ك
لعقم الذي سبق  الوحيدة التي عبرها تستطيع التخلص من اة الوسيلإيجاد رغباتها في راء يرما وانقادت
 أخواته من المشاكل هو خروجها من البيت دون علم زوجها واحدة من المشاكل، وكانت ولكثير سبب لها اإنو
   وسط ليل دامس، وهذا فقد تحرك في مكنون زوجها الشك في شرفه ةوالذاهب إلى العراف
  ! ها هي ذي:  الثانيةاألخت
   هانذينعم: يرما
 جب لكنه ي؟ يذهب شرف بيتيأيناستطعت الصراخ، أليقظت القرية كلها لترى إلى ماذا تفعلين هاهنا؟ لو : خوان
 ألنك زوجتيأسكت، هذه المسألة وأخنق أنعلي .  
 ي الطهارة التهذه ويروا أنفسهم ليستيقظ الموتى هم ك الصراخ، فسأفعل ذلأستطيع أيضاً لو كنت أناو: يرما
  .تعلوني
 كنت فالحاً يحرث األرض، لما ويني، تضللإنك تخونينني إنك هذا، إال  أي شيء،أتوقع نتك. ال، هذا ال: خوان
  55ص. حيلك وخبثكفهمفأنا ال أ
الوثنية (و) يرما( عبر المواجهة التي حصلت من جديد بين والعقدة زمة في مرحلة األتب الكايكشف
 تعتبر طموحاً لكل تياألنا األعلى، ال فرويد إليها أشار كما إليهاالقيم العليا التي تنتمي ) يرما( تمثلت إذ، )العجوز
 مستمر صدام وهي في للذة، مبدأ ا)الوثنية العجوز( الهو في شخصية ت تمثلينما وجماله، بكماله أجلإنسان من 
  :مع األنا األعلى
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 إلى رجال جديدين، فن هنا يتعرلىإن النساء اللواتي يأتيني إ. ما رأيك في الحج انتقض قلبي:  العجوزالوثنية
 هبي نإذ.  بيتي في حاجة إلى امرأةإن. وابني جالس خلف الخلوة، وهو في انتظارك.  المعجزةنع يصديسلقوا
 الوسائل ما ن عندي من الشجاعة ومإن عن زوجك، فأما. وال تهتمي بالناس... معه، وسنعيش معاً نحن الثالثة
  . شارعيمنعه حتى من عبور ال
 سأذهب للتعرف إنيافتظنيني .  نفسيأقدم أن أبداً أستطيع ال إني أبداًهذا  أفعللن . هذا، ال! اسكتي! اسكتي: يرما
.  في منتصف النهارر والقمر ال يظهالمجرى، صعد تضعين شرفي؟ إن الماء ال يستطيع أن يأين آخر؟ جلإلى ر
 أني وآخر؟ رجالً آخذ أن في وسعي أنهل خطر ببالك حقاً .  الطريق الذي سلكته سأتابع السير فيهإن!  هبينإذ
  . 69ص. أبداً بعد هذا ي وال تكلمينأوالًسأذهب إليه ألطالبه بحقي، كأني عبدة له؟ اعرفيني 
 تفرط بشرفهما في يوم من لن) يرما (أنيتجسس على هذا الحديث وعرف عبره ) اخوان (ن كابينما
  . قام بأخبارها الحقيقة بأن السبب فيه وليس فيهاف وإزاء هذا الموقيام،األ
  .  في الهواءأمور الحياة، مبهمة، خارج أمور فصاعداً لن احتمل بعد هذه الشكوى المستمرة من نمن اآل: ناخوا
  خارج الحياة، هكذا تقول؟ في الهواء؟ هكذا تقول؟ ] بدهشة درامية:[ يرما
  .  نقدر عليهاأنا ال ونت لم تحصل، وال أأمور أجلمن : خوان
  ! استمر! استمر]: بعنف  [ يرما
 ما إن.  لكأقوله أن عندي هذا ما كان يجب ها ال أهمية لن؟أتفهمي.  أهمية لها عنديال مور أأجل من :خوان
  . بعينيأراه يدي، وما في هو ما يهمني
 طالما تظهر الحقيقة ال إن...  من شفتيكأسمعه أن أردتهذا ما ! هكذا]: تسقط على ركبتيها في يأس بالغ :[ يرما
 اآلن يهمال ! ها صرفها حينما تخرج من الفم وترف ذراعيأعلى وما أكبرها ما لكن  بها المرء في داخلهأحتفظ
  .71-  70ص ! سمعت
 سمعت هذا الكالم سبب لها اإلحباط وزاد من عندما، و)يرما( في شخصية ذروته بلغ الصراع النفسي فقد
عدواني انتهى بقتلها  إلى سلوك لشخصية الصراعحدة التوتر الحاصل في مكنون هذه الشخصية، فقاد هذا ا
  . زوجهال
  
  النتائج
  . لنهايته منذ انطالقة الحدث وصوالًلمرأة الصراع النفسي على شخصية اسيطر - 1
   دافع األمومة أساس الصراع النفسي للشخصية الرئيسةكان-2
اء  لبنية من موجودات أساسبهاكانت العالقة المحورية بين الشخصية التي تحوي الصراع النفسي وما يحيط -3
  . الموقف السلوكي وفق آلية الهدف والدافع من ذلك الموقف
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   االستنتاجات
 على صراع وقع على عاتق شخصية المرأة، سواء كان هذا الصراع نفسياً أو كية المسرحية اللوراحتوت - 1
  .ياًدرام
 .مرأة يقف وراء الصراع النفسي الدافع أو الحاجة إزاء سد نقد تعاني منه شخصية اما كان - 2
 ين الشخصية المرأة في النص اللوركي بين عالمين، خارجي وداخلي وغالباً ما يحدث تضاد بين هذتعيش - 3
 .ي النفسراعالعالمين يقود إلى الص
بما تنتجه الشخصيات التي وقع على عاتقها زيادة  الصراع النفسي في مسرحيات لوركا بصورة رئيسة ارتبط - 4
 .الصراع النفسي
  بناء شخصياته المسرحية والسيما المرأة في لوركا إلى الدراسات النفسية لجأ - 5
 . الداخلية والخارجيةصراعات شخصية المرأة في مسرحيات لوركا محملة بجملة من الجاءت - 6
 .عية شخصيات لوركا المسرحية والسيما المرأة واقجاءت - 7
 ي تضمنت موضوعوالتي المسرحيات اللوركية وفقاً للقوانين الذي تأسس عليها المسرح اإلسباني جاءت - 8
 ).األخالق–الشرف(
 .  باإلحباط نتيجة لعدم إشباع حاجاتهالوركي شخصية المرأة في النص التصاب ما دائماً - 9
   التوصيات
  . إلسباني ضمن دروس األدب المسرحي على المسرح اليا اطالع طلبة الدراسات األولية والعضرورة - 
 .  ذات السلوكيات الخاصة والسلبية في مادة علم النفس المسرحيية الشخصيات المسرحدراسة - 
 .  والمراجع المتعلقة المسرح اإلسباني لكي يتسنى للباحثين من دراستهار بالمصادت المكتبارفد - 
   المقترحات
   .حية لوركا المسرص الحرية في نصوم مفهودراسة - 
 .  لوركا المسرحيةصوص الالمرئية في نلشخصية ادراسة - 
 ).  نموذجاًركالو( اإلسباني لمسرحي النص االبعاد الفكرية والجمالية لدور المرأة في بناء ادراسة - 
  
   الهوامش 
 .671،ص )ت.د دار العلم للماليين،: بيروت(، 1، مجلد 4 مسعود، الرئد، طجبران .1
  . 109،ص )ت. د لعربي،دار الكتاب ا(الرازي، مختار الصحاح،  بن ابي بكر بن عبد القادر محمد .2
 ون،مكتبة لبنان ناشر:لبنان(،1ط ،1العلوم،ج موسوعة كشاف اصطالحات الفنون و، علي التهانويمحمد .3
   780ص ،)1996
  .83،ص)1983 يرية، األمالمطابعالهيئة العامة لشؤون : القاهرة( الفلسفي، جمم،المع.د .4
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   422،ص)ت. المشرق،د ربيروت دا(،42 اللغة واالعالم،طي المنجد ف من المؤلفين،مجموعة .5
  . 361 ص  بكر بن عبد القادر الرازي، مصدر سابق،أبي بن محمد .6
  . 725،ص ) هـ1385منشورات ذوي القربى، : قم(، 1 صليبا،المعجم الفلسفي،ججميل .7
 . 826 ص سابق، من المؤلفين، المنجد في اللغة واألعالم، مصدر مجموعة .8
  . 672 مصدر سابق، ص زي، بكر بن عبد القادر الراأبي بن مدمح .9
  . 481 ص  سابق،مصدر ،2 صليبا، المعجم الفلسفي،ججميل .10
 . 210،ص )ت. للطباعة والنشر،دتعاضديةال: تونس( فتحي،معجم المصطلحات األدبية، إبراهيم .11
  . 223 فتحي،مصدرسابق،صإبراهيم .12
 . 332- 331 سابق،صر بكر بن عبدالقادر الرازي، مصدأبي بن محمد .13
 .150ص) 1877بيروت، دار العلم(، 11 بعلبكي، قاموس المورد، طمنير .14
 ،)1982عية، المكتبة الجاممنشورات :الدار البيضاء( علوش، معجم المصطلحات األدبية المعاصرة،سعيد .15
 . 73ص
 ،)2007،زيعهال للنشر والتو: الجزيرة (،1 طاما، محمد كحيلة، معجم مصطلحات المسرح والدرمحمود .16
  .186ص
  . 22ص، )1988 المتنبي، دار مكتبة:بغداد(، 3الكيال،ط دحام: ترسيهول،مبادئ علم النفس الفرويدي، .كلفن .17
  . 98،ص)2000مركز اإلسكندرية للغات، ( التوجيه واإلرشاد النفسي، ، أحمد كامل سهير .18
مطابع : دمشق(لشعري  اسرح نفسية في طالئع الماسة والصراع المأساوي درخصية بن رذيل،الشعدنان .19
  . 34،ص)1973 االديب،–الفباء 
  .36-35المصدر نفسه،ص : ينظر .20
دار الفكر : عمان( الدين الخفاجي، واخرون، الءع: التنوع،تر - نمو– اءالن،نظريات الشخصية ارتق. بيمبي .21
  . 56،ص )2009ناشرون وموزعون، 
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   يا غرناطةوداعاً
   دون برلمبلينبيليسا في حديقتهغرام
   بينيداماريانا
   العجيبةاإلسكافية
   الدمعرس
  يرما
  ر ورزيتا العانس أو لغة الزهودونيا






















   
